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而正是在這系列的考掘過程中，他注意到「抒情傳統」的核心特質，原是人情
當下的現實關懷。因此，不僅陳世驤的學術「其實寄寓了他當時對中國政局時勢的
關懷，以及離散在外而又心繫故國文化之感情」，宗白華之意欲在動盪的時代中，
「從文學藝術看到追求光明、追尋美以對抗黑暗的精神力量」、普實克之特別究心
於中國文學「對現實的抒情感知趨勢」，對中國的抒情精神有所感應，同樣「離不
開自身的文化處境」。甚至王德威，亦無不是「透過『抒情』的時間之旅，思考他
所面對的『當下』與『歷史』的糾結」。
而陳國球自己呢？在此之前，他已有《感傷的旅程》、《情迷家國》等專著，
深情地討論了香港的文學與文化。《抒情中國論》的最後，輯有〈放逐抒情：從徐
遲說起〉、〈情與地方：在彌敦道上抒情〉兩文，體現的仍是對於香港「歷史」與
「當下」的思索。參照他論析陳世驤、宗白華、王德威之說時，一再揭示「抒情傳
統論」的精髓在於有情的現實關懷，顯然，他自己也以「身在其中」的姿態，投入
了「抒情傳統」之中：不只是「出乎其外」的評論者，也是「入乎其中」的傳承者
與被評論者。而我們的文學史與文學研究，也就因為這「有情」的關注，而賡續不
絶，而煥顯出人文世界中最動人的力量。※
